



































































































































































































































































































































































影片也在这样的细节展 《擦鞋童》 ( 正是这部电影推动了奥斯卡最佳外语片奖的设立 ) 和
示中得到了思想上的高度升华
。























《费尼兹花园》 ( 另译 《悲惨的青春》) 获得 197 1
取来的还没捂热的钱币
,
向一个中转站一样几乎全数交给了自行 年第21 届德国柏林电影节金熊奖
。
车铺
。
这一个简单的镜头像一个缩影
,
将意大利当时惨淡的社会
现状渐渐放大
,
观众们仿佛看到
,
钱财在人们手中停留的时间竟
是如此之短
,
短到只在典当铺和店铺之间无声徘徊
。
在仓库管理
员的攀爬中
,
我们惊讶地看到了像小山一样堆积的典当物
,
那一
种情景之震撼丝毫不亚于透过小窗口
,
典当铺里 向我们展示的巨
〕日 叫翻
